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摘　要:目前的文学终结论包含两方面内容:一是以解构经典浪潮为表征的文学传统消亡;二是以图像艺术
兴盛为表征的文学艺术生命力枯竭。文学不会终结 , 原因如下:第一 ,文学传统不会消亡 ,人们可以解构作为
个体的某部经典作品 , 但无法解构文学经典汇聚而成的文明力量和文化秩序;第二 , 文学艺术的审美想象性
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Abstract:L iter ary termination theo ry includes tw o pa rts:one is the dying out o f liter ary t radition which is symbo lized by decon-
str uction of classic trend;second is the dr y up of life of litera ry ar t which is symbo lized by the pro sperity of image art.Litera-
ture w ill no t come to an end.The reasons ar e listed as follow s:first , the litera ry tradition w ill no t die out;people are able to
deconstruct a ce rtain classical w o rk as an individual , but are unable to deconstruct the civilized pow er and cultural order w hich
are gathe red by lite rary classics;secondly , it is im po ssible that the aesthe tic imagination of litera ry ar t is replaced by the hyper-
reality o f image art;thirdly , the special charm of litera tur e lies in sea rching the significance of human survival;in addition ,
people can promote the healthy development of litera ture by improv ing classic education , flo urishing litera ry cr ea tion and crea-
ting a good literar y criticism atmosphere.














吗?》[ 1] 的发言 ,将“文学终结”的疑问直接抛给了与
















































的重要性 ,以及诗人自身的广博的心智。”[ 2] 文明的













术革命的背景下 ,人们的生产方式 、消费习惯 、思想












变为啰嗦 、婆婆妈妈 、关注生活琐事的俗老头 ,而原
著中不沾点滴儿女私情的孙悟空则与众仙子谈起了
缠绵悱恻的爱情 。此影片的出现 ,引发了强烈的“大






























































于世界的图像 ,而是指世界被把握为图像了 。 ……
根本上世界成为图像 ,这样一回事情标志着现代之

































































































象力 ,可谓达到了“寂然凝虑 ,思接千载 ,悄焉动容 ,













































存在之家” [ 13] ,把文学语言喻为神性本源的存在。













技术的实用功利 。因此 ,从人文关怀的角度来看 ,图
像艺术无法取代文学对人的终极关怀的位置 。





勒所言 , 即使在电子信息技术的革新时代 , “文
学———信息高速路上的坑坑洼洼 、因特网之星系上







































一生 。” [ 15]由此看来 ,经典作品因其所包含的深刻人

























摒除现实的功利诱惑 、欲望杂念 ,回归内心的纯净 、























性 ,还可以借助大众传播媒介 ,在报纸的文艺副刊 、
电视和广播的读书节目等平台上 ,以贴近日常百姓
的方式 ,推介好书 ,传播高雅的审美趣味 、进步的文
学观念 ,从而促进文学的繁荣发展 。令人可喜的是 ,
目前已出现了文学批评与传媒结合的尝试 ,相信两
者的联姻将会取得双方共赢的有益成果 。
①近年来 ,学界关于“文学终结”的论争开展较为激烈 , 《文学评论》 、
《文艺争鸣》 、《文艺理论与批评》等刊物不仅发表了学者争鸣文章 ,
还组织专题讨论 ,如《文艺争鸣》2006年第 1 期的“现象” 、2008 年
第 3期的“新世纪文艺学反思”等。
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